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0 23　一　一　一 17　一　一　一 26．0
5 20　一　一　一 13　＿　　一　＿ 35．0
10 膏15　一　　一　一筈10　一　一　　一 33．3
15 10　20　一一　一7　22　＿　＿ 26．9
20 9　一　一　一 7　一一　一　一 22．2診　28．7
25 5　18　一　一 4　一　一　一 30．4
30 3　10　一　一 2　17　一　＿ 20．8
35 2　1　一　一 1　8　＿　一 34．7
???．??
38 1　14　一　一 1　　3　＿　　～ 29．0
40 21　一　一 11　一　　一 47．6
43 10　10　一 5　一　一 50．8
45 1　25　一 50　一 41．2凄　43．5
50 45　一 24　一＿ 46．6
55 8　一 5　一 37．5
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0 6一 一 4 ｝ 一
10 4 一 一 3 一 一
20 2 2 一 1 18 一
30 一 2⑪ 一 『
1を
一
38 一 6 『 一 4 一
43 一 1 一 一 一 45
50 一 一 9？ 一 『 7？
?
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第九表　　自血球ノ生存期間二關スル報告
　（人名二＊印チ附シタ，レ毛ノハ原著二擦ラザ’レモノ）
霰告年度 研究　者 寅瞼勤物 温　　度 生存期間 測定ノ標準
1865 Schultze 人 5。C 5－6日 あめ一ば梼蓮動
24－48時間内二
1906苦1）eetjen ? 15－20。C崩壌「え」細胞ハпE長ク、淋巴 ？　（硝子標本）
球ハ5日
? 淋巴球ハ10日 ？　（水晶標本）
1898 CarUile簸課 38－40■C18－26時間 あめ一ば様運動





1922 Ilaユn ? 00C 10日 固定標本二二ケル下足形成
1898 Cardile 蜥　　蝪 3－4日 あめ一一ば標運動
魑、蝋源、蛙 8－9－12日 同　　上
1870甚しieberk廿hロ山椒魚 65日 同　　上
1884 1皿vd・wsky 蛙 8日 同　　上










1913 Jolly 蛙 0。C 18ケ月牛 同　　上
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一万倍 溶液 一千倍 溶液
度 　極　　限一　　　一　　一　　　　　　　　　一　　一　　　　皿　　．　　　　　『　　　　　」 普通期限 極　　限 「　普通期限
C 　　　A＿BP00 　　Aノ＿　　　　　　B／P00二Aア… A＿C 　　A’＿C，P00A 100－@　　　A Aノ
0 21．7 17．6 3α4 5＆8
5 30．0 23．1 45．0 53．8
10 26．7 20．0 6α0 70．0
15 35．4 30．7 70．1 76．8
20 33．3 42．9 75．5 833
25 36．2 43．8 812 81．3
30 36．6 50．8 70．1 74．6
35 47．0 40．7 73．5 76．6
　　　1381
52．6 55．6 73．7 85．2
4・1 59．5 40．1 76．2 77．3
43 40．9 20．0 72．1 80．3
45 35．3 40．0 57．6 60．2
50 33．3 167　【 42．2 45．8
55 25。O　l40．o　l50．0 60．0
1
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第二表　蛙自血球ノ遊走期限ノ重複三歎及理論的期限















o・o■■　■・， 1064 52 ■●，●■・唇●■暫，o●隣， ■　噛　●　，　■　●　，　，● 1334 55
10 50｝
?????
．8219 481424 41一 一 ．8162 431426
15 23『 一 ．7992 23 2 30 17 一　一 一　　　一 ．7901 15 9 50
20 1017 一 ．7757 11 9 20 6 一 一 ．7570 5 2023
25 6 一 ｝ ．7570 5 1928 2 3 一 ．7213 2 838
30 3 2 一 ．7344 3 1 32 1 2 一 ．6965 1 0 35
35 1 ユ6 一 ．7125 1 16 0 11 10 ，6632 1116
37 ■■　・．．●，．，。・・●匿響 D　■　●　o　●　■　■　●　． 1曹●o●oρ●●■●o●，●● 8 45 ．6531 9 23
i
38 1730 ．6812i ユ6 48 ■，●9■o，●・ o●　o瞬●　・■　塵■ 7 28
40 9 30 ．6565… 7 43 2 15 ．5920 2 8
43 2 20 ．5938
?
2 39 31．5 ．5154 33
45 1 5 ．5552 1 24 15 ．4704 15
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????????????????????????????????、??????????????????????????? ? ? ? ? ?? 。???????… ???㌻???? ） ……………（ ）????? ?? ? ?????????? ???? 。。 。。 。。） ．……… （ ???????? ? ?? ． 。。??（ ??????????????????????????????????????????????????。?????? ョ ??? ? 、 ??、???? ?????????? 。 ????????? ? 。?? 、??????。???????
????? ?? ?? ?????????? ?? ???? 、 。?? … ??? ? ?。?? 、 、
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???? ? ? ?? ??? ???? ＝ 。?? ? ? ?? ? 、 ??? ??? ? 。
温 観察値 計算値 計算値度 （分軍位） （秒酒豪）c 日　時 日　時 日　時
0 ●o■■■・■●● 282　7241　14
5 ■●■■■80●o 115　4106　5
10 50　一 50　一 48　14
15 23　＿ 23　一一 23　3
20 10　1711　4 11　9
25 6　＿ 5　17 5　19
30 3　2 3　　1 3　2
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第五表　伯血球ノ生存期間二關スル報告
　（人名二eeチ附シタPンモノハ原著二糠ラザルモノ）
眼告年度 研究　者 實験動物 温　度 生存期間 測定ノ標準
1898 Cardilc 蜥　　蝪 3－4日 あめ一ば様蓮動
癒、蝋娠、蛙 8－9－12日 同　　上
1870柴LiebeτkUhn山椒魚 65日 同　　上
1884 ：Lavdowsky蛙 8日 同　　上
? 柴R鋤vier 蛙 2－3E 同　　上
? 菅Recklinghau・
唐? 蛙 21日 同　　上
1887 Arnold 蛙 4－5日 同　　上（？）




1913 Jo11ア 蛙 0℃ 18ゲ月半 同　　上
1919 Haberlandt蛙 3－15℃2－6日（例外14日） 同　　上
3－5週 羅津山る赤
37日 あめ一ば檬運動
1920鱒Comaudon? 10℃ 10日 同　　上（？）
25℃ 24時間
?????????????????????? ????（?? ）、?????????????????????? 、????????? 。??「 ???? 、 （??????? ）???? ?
???? ??????? 。???? ．????????????? ??? ????? ． ｝
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経 假「え1自血球 肥脾白血球 「k」白血球
﹇
大形淋巴球 1小形淋巴球 大 軍核 球???（?）??????｝?????????????????????。?（????藷擁｝
c　襲8｝
??????????????????????????????????
0一善 115 2 9ε弓 31 0 10012 0 100 13 5 72芝 27 11 71・0 15 3 85．3
1－1垂 82 6 93．2 28 3 93gl3 0 100 5 12 29・4 ユ8 44 29・o 5 9 35・7
2－2養 69 53 56・6 41 26
??
4 2 66・7 0 10 o 11 54 163 2 11 154
3－3蚤 42 148 22．1 25 40 38．5 2 4 33．3 3 34 8・1 1 9 10・0
4－4垂 18 119 13・1 10 45 182 1 6 14．3 2 30 6・5 0 10 0























































































































































































































1 1 l　i－11］ l　l i11i?? 11 ??? ｝ ｝
｝
1
一引 町 f 一「 、?? ?
『一
??
、、 ? 十十一　1 ＼ 　
1 、＼ 1’＼
｝




















＼＼ 　　　　　層B．…一こO度пE一…一〇度 一 一　｝? ＼? ?

























































































??? ???????????、?（? ??? ? 、?? 、?? ?、 ?????? 、?????。
???????????????????????????、???? ?? ??????。????? ?? ??? ? ????? ??? ?? ?? ??????? ?? 。???。?。。???? ???? ?。??????????? 」 ???????? ょ ???。?????。? ??。????????? ? ?? 、 ?????????
???????。．???????

















51 101 329 216
57 21 149 86
63 0 58 29
69 o　● 14 7
75 ●　●　・ 3 2
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（??）
?? ?? ?（ ? ）
???????????????????????　筋第第二＿緒
　章章節　　言 ????????????????? ーー????????????? ????。
??????????????









?????????????、?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?。 ?? ?? ?? ?? ???? ??? ? ??? ? ， ?? ? ? ??
????????????????????????????、????????????
?。?? ???????????????????????（?。?? …????? （ ）????? 、 ? ?????（? （ ） ??????? ??? ? ???? ??? ?????????。?????????????????（???????
???）???? ??
???? 。 ? ??????????? ????? 。?????? ? ??）， ? （ ? ）、?????? 、 ?
?????。?? ? （??「 」? ???? ??? ? ）??、 、 。?? ?





????????? ? 、 ヶ ???????????????????????
???????????（?＝????????）????。???????????。?? ????????? ? ? 、 ??????????????
第一表　搬氏四〇度二割ケル假番えおじん嗜好自血球ノ遊走極限
實瞼底数 第　一 第　二 第　三 第　四 第　五 第六 第　七 第　八 卒　均
@　一遊回議1　　　　21．75（時♪1
21．00 21．85 20．50 22．00 21．50 21．00 21．50 21る9時








3・5分 21．25 21．50 21．00 20．75 21．25 21・15
7．5〃 21．50 21．50 21．65 2LOO22．0021．53
15．0〃 22．50 22．50 22．25 21．75管22．502225
30．0　〃 24．00 24．50 23．00 23．50 23．5025・70
45．0〃 24・50 25．00 25．25 25．50 24．7525．go
1時間 26．00 25．50 25．50 26．00曽260025．75
2　〃 24．75 26．00 24．50 25．00 25．50 25・15
3〃 23．00 23．50 23．50苗24．00 23．25 23・31
4〃 22．50 22．00 22．50 22．75 条23．002244
5　〃 21．50 21．25 21．50 2L50碁22．002144
印ハ遊走不曜實ト認メ計算ヨリ省略セルモノナリ。
???????????????????????????????????。?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 、?? ?? ??
???????????????????????????????????。?? ????????? 。?? ョ?????????? ???、??????? （???? ）、??????????? 。 ???
???
















0．0 21．39 一 一 ｝ 『
3・5分＝0◎6時 21．15 一〇．24 ＿1．12 一4，00
7．5〃鶉0．13〃 21．53 0．14 0．66 1．08
15．0〃＝0．25〃 22．25 0．86 4．02 3．44
30．0〃＝0，50〃 23．70 2．31 10．80 4．62
45．0〃＝0・75〃 25．00 3．61 16．88 4・81
LO時 25・75 4・36 20詔 4．36
2，0〃 25．15 3．76 17．58 1．88
3．0〃 23．31 1．92 8．98 0．64
4・0〃 2244 1．05 4．91 0．26
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20’ 26・67 5．28 24・68
15。 25．00 3．61 ユ6．88
10。 23．25 1．96 9．16
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第三表　強放射ノ影響
　到照期限A＝21．39時




???? ? ? ? ?、 ?? ? ? （ ? ? ） ?
? ??） ? ?「?」???????????????????????????? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
??）??? ? ? 、?? ? ? ?
5 9．50 11．89 55．6
10 7．75 13．64 63．8
15 6．33 15．06 70．4
30 5．42 15．97 74．7
45 4．90 16．49 77．1
60 4．15 17．14　　　　　t 80．1
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?????????????????? ??????。?? ??????。???? ??????????、???????? 、 ?????
?、????
???? 、????? ??? ? ??????
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???????? 、 ???









（圖40度二於 24分ナ可）照射時間 照　射 距　離 （cm）
（分） ・・1 ・・ 30 ［4・150
f
?
幾1騨?????? 1 2．5 5 垂・ 　　1V3．11　『P 一 ピ 一






1／6 S　00 『 一 一 2 97．7 ｝ 6L8　1 一 一?
2　30 5　00 一 一 2き 100．0 ｝ 一i 一 一
1 1　003　40 一　　層 一 3 81．3 一 55．6 36．9
1些 死滅 『 一 一 4 89．9 76．6 一 一
2 2　10 一 『 5 98．5 一 673 57．1
3 40 7　27 『 5巷 10α0 一 『 一
3碁 死　滅 一 一 6 86．0 『 一
5 4　30 『 8 93．0 一 ｛
6 一 9　00 10 98．5 86心 735
7 2　47 一 11 100沿 一 一
9 50 6　20 12 90．7 一
10 死滅 『 15 95．3 一
12 4　20 17 98．5 一
15 2　45 18 100．0 一
17 1　30 20 813
19 30 30 860
20 死滅 50 90．7
60 93．8
???????????????????????、???????????????????????????? ?? ? ?????? ? ??? ? 、 ??? 。 ?．?? ??? ? ー 。?? ? 。?? ????? ? ? ョ? ??? ? （ ） ??? ?? 。???? ???? ??? 「 」 ??? ????? ??? ???? ?? 。?? ?? 。?? ???? ??? 。




























































81．3 『 一 一?
88．3 76．6 一 ｝
1 95．3 82．8 ｝ 『
1告 100．0 一 一 ｝
2 89．9 一 『




































????????????????????????????? （ ）? ? ? ??。????????????????????。 ?? 。??、? 、 、? ??? ?? ??? ??????? ???????． 。 （ ） ??。?????????? 。 ? ????? 、?? ＝????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?????、?? ??? 。 ????????? ?????????? ? ????? 。???????。
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?????? ??? 。?? 、 ???????? ョ 。（
















???????? ?? ?? ??? 、 ??? ???? ????? ? ??、 ?? 、 （ ???）???????????、???????????????????。?? ??? ? 、
???
?????
??????????????、?????????????????????????????????????????????。??????? （ ?????）?????、?????? ，???? ? 。?? ????（?? ） （ 。
?????? ? ? ?。 ー ??????????????????????????? ???????、???????????



















































??? ??????????、?????????????????????????、???????。?? ? ?????????????ー、???? ??。?（? ? 、??、? ????????。? ?〜???? ??? 、 、 。?? ? 。???? ??? ?? ? ? ?? ??? ??? ?? ?
???????????ーー????????????????????、?????????????????????????ー
?????㌻????????????????????????????、?????????
















???????? ?? ?? ?? 、 ? ? 、?? ? 、? ? ??? ????????? ? ? ?? ? ?? ???????。??????????????? ??? ?? ????? （、?? ? ????。????????? ??? （ ??????）
????????????????????????。??????????????????????????????????? 、?? 。???? ??????、?。 ? ?? ??????????? ?????? 。
???
???????
?????? ? 。?? 。?? ?? ?? ?? ? 、 ?




（分） 38。一39　　　吃14rτ4酬姻副 上目 51。一52153
時　分 時　分 時　分 時　分 時　分 時分
2 一　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 10　00 9　00 一　　　　　　　　｝ 1　10
3 9　30 8　00 6　30 5　00 45 『　　　　　　　　　　　　　一
3．5 ｝　　　　　　　　　　　　　｝ 一　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　一 死　滅
4 一　　　　　　　　　一 ＿　　　　　　　　　　　　　』 3　20 1　40 死滅5 5　00 3　20 1　30 一　　　　　　　　　一
5．5 一　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　一 『　　　　　　　　　　　　　一 死　滅





?????????????????? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???ァ???? ? ? ? ? ? ． ?????????????????????????????????????????????? ?????????
90????????????????????



























??????????????????、??????????? 、??????????????、 ?????。?????????????????? 、?? 、?????????? ? 。 ????? ????????。
?????????????????????






























??????????????????????????? ?????????????? ョ 。 ??? ッ?、???????????。??????????????????? ??????? ? ??????。
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??????????、???????????????????????????。???????????????????????????????????、???????????????????ァ????????????? 。 ? ???????????????????? ??? 。 ? 、 。
??
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??? ?? ? ?????????、????????????
???????????????????????????????????????????????????????????、?????????? ???。?? … 、???????? ??????? ?????????????、???? ??、??????? ???????? 。?????? ????，??????????、 ?????。? ??? 、 ?
??????、? ??? ??? ? ????? 。?? ??? 、???? ? ????? 、 ??? ァ 。?? ? ??
??????????????? ?????????????????????、
?????????????????????，????????????．??????????????????????ゥ????、????? ? 、 ? ??。 、
?? ??????? ， 、?? ???? ?????。??????? ? ?????、????????????? 、 。??? ???????。?? ? ??? 、??
???????????????????????、????????????
?????????????????????????????? ???? 、 ????????? （ ， ? 。?? 、???????????????????????????。???? ? ??? 、?? ???? 。?? 。 、 。?????（?????。??、? 、?。?????? ????????????? ?? 。
???
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???? ????? ?????、 ?????? ??。? ー?????????????????????????
???????? 、 ? ??? ?????????? ??、 ?? ?????? ????????? ??? ?






???? ? ? 、】 ?
???????????????????????????????????????
??????????? ???? 。 ? …↑???? 。 ? ? ????????????????、????????????????????????????????????????? 。 、 ? ????? 、 ? ?????????????。???? 、?? ? ? 。 、 っ ．?????? ? 。
?????????????????????????????????????????????????????? ー 。 ????????????????????。??????????ョ???????、????????、????????????????????????? ???? ??? ????? ． 。 ッ ? 。?? ? 、?? ョ 。?? 、 、 、?? ????。????? ?? ?? ?? ?? 。 ? 。 ?? ? ? ァ 。?? ???? ?? 。 、 、?? ， ??（ ? ??? 、? 。 。 ??????? ? ??? ? ?っ （? ??） ? 、?? ??? ??? ?。??????? 。 （ ）， 、?? ????、 。 、 、??? 、 ?。 ョ （ ） ?? 、???????? ?? ? 。??? ? ?? 、 ?? ??? 、? 、 （ ）、 、?? ??（ ）、 ?????????????? ??? 、 ?、 ??? ???????? ? ? ??????????? ?? 、???? ?? ?
????????????????????????????????、?????????????????????????ー?。????????????????????????、??????????????????????????? ? （????、????』 ）。 ? ッ ???????????? ?。?? ? ? 、 ? ? ? ? 、 ??????????、?????????????、???????????????????????????????。??、? ?? ? ????????? ? ョ?? ??????? ?? 、 、＝ 、?????、 ? ? 。?????????? ????? 、 ? ??????? ? ?
???? ???? ? ? ァ?。?? ??? 。 、 、 ????????? ???、??、??? 。?? 。 、?? ? 。
?、
括
???????????????????、??? （ ???????、?? ）
????????????????、??????????????????????????。?????????????????????????????????、???????????????????。????????????? ?????????? ? ???????。
?? ???（ ????????）、?? 、? 、?? （ ）、 ??? 。 ??????? 、???????＝??? 。???? 、 、?? ? ??? ??????。???????。
?????
?????? 、 、 、 、?? 、 、?? 、 ? ???? 。?? 、 ?? 、?? 。????? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ?
?????????????????????????????，??????????????????????? ???? ???? ?。 ???? 。?? ???、「?」 、 （ ???????? ????????????????????。???????????????、????????????（??????）?? 、「 」 ? ??????（?????）?????? 、 ??????????（??????）?????????????????????? 、 ?? ?? ?? 、?⊥ハ??????????????????????。??????????????????????????????????。（??? ? ）。
??? ??? ?? ????（ ）。 ?? ?????（? 。（? ）。?? ? ?? 。 ???? ? ?????? 、??????????? ??? ?。 ?????????????????? ??????? 。 ? ? （ ）?? ???? ヵ ?。?? ? ? ?? 。
?????
???????????????????、???????????????????????????????、?? 、 ?????????????。??、 ?????? 、???? ?????ァ?。???????????、 ?? ? ? ?????????????、???????、?????、?????? 、 、 ????ァ?。??、 ? 。?? 、????ー??? 、 ?? ??? ? ?? ???。????????????????????????、??????????????。??、???????????????????????????????????????????????????、?…? ??????????? 。 ? … ?
?????????? 、?? 、?? ??????。 ??? 。 ????????????? ャ
「?、???????????? 、 、 …
????? ?? ??? ?? ?? ? ? ???? ?? ?
????????????????????????????????、??????????????????????????? ? 、? ? 、 ?? 。? ? ?????? ? 。 ? ? ? ?? ? ? ??????。???、 ? ????? （ ???????????????????）。???????????????（???）???????? ? ? ?、（ ? ）。 ? ? ???????????????????????、?????????????。
??、? 、?? ? 。 ? ? 、 ? ? ? ? 。??、 、 、 ? 、 ? ? ? 、 、?? ?? ??? 、 、?????????、「?」???????????????????、???????????????????????? 、 。?? 、 ??? ?? ?
?? ?? ????????? 。????? ??????????? ?? ? ?? ? ㍗? ???、 ? 、 ????? ? ? 。 、 ??? 。 ??? 。 ? （ ）
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血球二就テ、日本病理學會々誌、第八餐、（大正八年）。　　　41）柿内三郎：生比學提要、第二巻、（昭和二年）。　　　42）藩野謙次：生醗染色ノ
現況及座面査術式、（大正十年）。　　　43）森喜久男：血液細胞ノ超生膿染色素生艘染色二就テ、（其ノー、其ノニ）、十全會品品、第33巻、第8號、
第lo號、（昭和三年）0　　44）長島豊治＝急激ナル温度ノ攣化が各種動物ノ血液二及ボス影響二品テ、日本微生物、病理學雑誌、第22巻、第1號及第
7號、（昭和三年）0　　　45）野手雅信：諮種色素ニヨ，レ血液細胞ノ生盤染色並二超生艦染色＝就テ、（第四報）十全會雑誌、第33巻、eelo號、（昭和
三年置。　　　46）叛田五鄭：哺乳類ノ血球二就テ、日本微生物雑誌、第19巻、第6號。　　　4T）佐藤清：二心血液病學（大正十五年）。　　　48）
杉山黎輝：超生竈染色ノ研究（其七）日本微生物學雑誌、（第18巻）。　　　49）杉山繋輝：新案顯微三三電氣加二二置並二調節器付冷藏庫（十全會雑
誌、第33巻、第9號（昭和三年）　　　50）杉山繁輝、森喜久男：細胞ノ遊走速度二關ス，レ研究、十全會雑誌、第33巻、第10號（昭和三年）。
51）臼井St一一：幽棲類ノ血液二就デ、日本微生物學雑誌・）第16巻（大正十一年）。
第六篇二面スル文面
1）　Caspari　：Strahlentherapie　Bd．　XBIII．　2）　Czepa：Strahlentherapie　Bd．　XVI．　3）　Behne：　D．　m・　Wschr　（ig20）　4＞Hock
：　Strahlentherapie　Bd．　XVI．　5）　Bier　：　．Mun．　med．　wochenschr．　Nr．　3i．　〈Tg23）　6）　Earle　：　Jour．　of　exper．　med．　Vol．　XLVIII．　No．
4．5．　　　　7）Ergebnisse　d．　Strahleロfbfschung．　III．（lg28）　　　　　8）Fr翫ke謄＝Strahlentheiapie．：Bd．　XII．　　　　g）Oocht　3：Handbuch　d．
R6ロtgenlehre（lg21）　　　　10）開off：Krankheitsforschung　Bd・4，　H・2・　　　11）開aり3m聞n：Grundzuge　d・工ichtbiologie　u・Lichtpathologie・
（ig28）　12）　HasselbaEch：　Strahlentherapie・　Bd．　4．　H．　2．　15）　Heineck：　Greuzgeb・　i4　（igoS）　14）　”olzknecht；　MUn．
med．　wochenschr．　Nr．　24．　（ig23）　15）　Helber　u．　tinser　：　M．　m．　woch．　（rgo5）　16）　Holthusen　：　Strahlentherapie　Bd．　XVIII．
17）Derselbe：1・ehrbuch　der　strahlentherapie　Bd・III・　　　　18）Kolta闘．　Farster：strahlentherapie　Bd・xxl，　H・4・　　　　19）Kuhlman弱
：strahlentherapie：Bd・xlx，　H・5・　　　　20）Klenbδ：k＝Radiotherap三e（sg23）　　　　e　21）Karcyag，＆c；Arch．　f．　exp．　zellfbrschen，　Bd．4．
22）【．ewヨs－Lewis：carnegie　Inst・of　washinton，：Pub・：No・363・（lg26）・　　　　23）L．acsagne脳．　Jo11y＝　compt．　rend　des　s壱ances　de　la　soc．　de
biolo9・89（Ig23）　　　24）London：：Berl・：KL　wschr・（1go3）　　　25）Derselbe　l　Das　Radium　in　der　Biologie　u．　Medizin．（〃）
23）Lehrbuch　d・strahlentherapie　I・II・III・（1924－lg25－lg26）　　　　　27）Mcyer＝Folia　haemt・（Arch）Bd．30（lg24）　　　　　28）Minot　u．
Spurling：Am・J・of　the　med・science　I68（1925）　　　　　29）Neuman開：strahlentherapie・Bd・xvllL　　　　　　30）閥omo“ow：strahlen－
therapie・Bd・20・H2・　　　．31）Pordes＝Strahlentherapie・Bd・Ig・H2・　　　　32）Risse：Arch・f’Gyn．：Bd・120・　　　　33）Ritter：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しKlin・Med・（Ig23）　　　　34）Stephan＝Mun・med・wochenschr・：Nr・24・（Ig21）　　　　35）Derselbe＝Strahlentherapie　Bd。　xll．　　　　36）
Schmidt：Strahlentherapie　Bd・X工1・　　　　3Z）Stra”ss：Strahlentherapie　Bd・18・　　　　33）Tro聞gott：Mun，　med．　wochenschr．　Nr．24
（Ig21）　　　39）Wagner：Strahlentherapie：Bd・XI・　　　40）ZacherE：Strahlentherapie：Bd・XXIII，　H．2。　　　41）藤漣剛一：れんrLe
．げん學（昭和三年）、ラヂウム療法（昭和二年）。　　　　42）萩原省三：皮膚科泌尿器科雑誌、第ご八巻、第一號。　　　　43）桂重次：日本外科學
會雑誌・第二九回・第三號。　　　　44）北川漠；皮膚科泌尿器科雑誌・第二七巻・第一號。第二八巻、第八號。　　　　45）荘鳳四郎：日本れん
εげん學雑誌、第三巻、第二號。
轡　蜘 ぐ勘＝誰回盲1三二二日饗へ二言揺痙11農執麗巡’寧購魁霞お雛、瀞蜘1嘱1ト ーギ璃1一
